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D’apostème à apostémation : une analyse constructionnelle 
Cet communication a pour objectif de répondre à deux questions de recherche concernant 
l’analyse de néologismes médicaux du Moyen Âge, appartenant au domaine de la pathologie 
médiévale. En premier lieu, nous examinons les raisons de la survie en français moderne de 
certains néologismes médicaux créés au cours de cette période et de la disparition des autres. 
Notre hypothèse est que la survie des néologismes médicaux dépend de leur relation formelle 
avec l’élément latin dont ils sont issus : plus cette relation est forte et plus le néologisme 
appartient à une famille morphologique bien établie, mieux le néologisme se maintiendra, alors 
que les créations françaises indigènes disparaîtront plus facilement, en tout cas dans un emploi 
médical. En étudiant ces néologismes à l’aide de la Morphologie des Constructions (Booij 
2010), nous voudrions par ailleurs vérifier si les familles de lexèmes manifestant des 
corrélations systématiques et transparentes entre les formes et leur signification aident une 
terminologie à se renforcer et à se maintenir. Deuxièmement, nous souhaitons déterminer si 
certains affixes privilégient des bases savantes, c’est-à-dire latines, plutôt que françaises et vice-
versa. 
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